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FORO QUIJOTECH 
 
Un espacio, un interés 
En un territorio como La Mancha no parece sencillo encontrar un interés esencial en 
un sector que no sea el agroalimentario, el cinegético o el hostelero. Sin embargo, la 
presencia de entornos académicos como el de la Universidad de Castilla – la Mancha, 
la presencia de sedes de multinacionales del sector tecnológico, como Indra, Everis o 
Tecnobit por citar algunas, así como la creciente demanda de profesionales 
vinculados el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
tanto en las diferentes administraciones públicas como en la pequeña y mediana 
empresa que inicia progresiva pero inexorablemente su rumbo hacia la transformación 
digital, han hecho crecer un colectivo de personas que comparten un interés que en 
muchos casos excede lo profesional: la tecnología. Se estima que el colectivo de 
profesionales TIC y estudiantes que lo serán de la zona se mide ya en millares. Se 
trata, por tanto, de un colectivo en absoluto despreciable en una zona de poblaciones 
de pequeño tamaño.  
 
Un modelo de intercambio de conocimiento 
Conscientes de la realidad descrita anteriormente, un pequeño grupo de estos 
profesionales identifica en el primer trimestre de 2016 la necesidad de dar visibilidad 
a este colectivo, pero sobre todo poner en relevancia su presencia difundiendo e 
intercambiando conocimiento.  
 
El modelo organizativo que se plantea es denominado “Foro Quijotech” dando cabida 
a un símbolo que identifica claramente el territorio y el interés, así como el carácter 
abierto y dinámico que se pretende aportar. En cierto modo, se trata de extender el 
concepto de “Comunidad de Práctica” tal y como es definido por E. Wenger más allá 
de una organización empresarial. Una comunidad de práctica es definida como “un 
grupo de personas vinculados informalmente por un conocimiento o una pasión 
compartida” [Wenger, 2000]. Las comunidades de práctica se caracterizan por tener 
como objetivo el intercambio, la creación y difusión de conocimiento, y dependen 
fundamentalmente de un vínculo de unión de las personas basado en su pasión y 
compromiso con la temática de la comunidad. Si bien estos modelos de comunidades 
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de práctica se vienen identificando y promoviendo en el seno de organizaciones, en 
este caso el Foro Quijotech hace uso de las características de una comunidad de 
práctica al uso, extendiendo la participación a todo el colectivo profesional del 
territorio, con independencia de la organización pública o privada donde desempeñe 
la labor. 
 
Un inicio de un recorrido por descubrir 
Convencidos de la materializar la idea en una iniciativa tangible, los impulsores del 
Foro Quijotech hicieron un llamamiento viral convocando a representantes de los 
colectivos con posible interés el pasado 7 de abril de 2016 en instalaciones de la 
Escuela Superior de Informática en Ciudad Real. El lugar escogido no es casual, se 
trata de identificar el carácter abierto y de intercambio de conocimiento desde la 
reunión fundacional. Ese día queda marcado como el inicio formal de del Foro 
Quijotech. 
 
En esta reunión inicial se establece un modelo de funcionamiento del foro, que se 
puede reducir en una frase: “Foro Quijotech nace para compartir conocimiento de 
manera altruista”. A diferencia de otros grupos con objetivos similares, como el Ciudad 
Real Ruby Group, Foro Quijotech no está restringido en cuanto a los temas sujetos a 
debate. En Foro Quijotech es bienvenido cualquier tema que tenga que ver con TI, 
desde lenguajes de programación a emprendimiento. 
 
La propuesta tiene una amplia aceptación y se genera inmediatamente una dinámica 
de intercambio de opiniones y propuestas que se materializan en una lista de temas 
sobre los que hablar, siguiendo las propuestas de los asistentes. Esta lista abierta se 
utiliza como base para planificar las siguientes conferencias y para recoger nuevas 
ideas que sean de interés del Foro. Especial mención merece la presencia en redes 
sociales, dado que uno de los objetivos esenciales del Foro Quijotech es la difusión 
de conocimiento. El Foro utiliza desde su nacimiento varias redes sociales para 
difundir sus actividades, Twitter (@foroQuijotech), MeetUp 
(http://www.meetup.com/es-ES/Foro-Quijotech/) para la organización de eventos y la 
red profesional LinkedIn donde se puede consultar tanto lso miembros como los 
intereses del grupo (http://tinyurl.com/j44j8gt) 
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Los primeros pasos 
Hasta la fecha de este artículo se han celebrado varias conferencias en el Foro, sobre 
temáticas que van desde los estándares de interoperabilidad en sistemas de 
información sanitarios al posicionamiento SEO, pasando por temas relacionadas con 
las fases de testeo en entornos ágiles o la calidad y gobierno de los datos. Sin 
embargo, como se mencionaba anteriormente, las temáticas no se restringen a temas 
de alto nivel de especialización tecnológica, sino que tienen cabida otros temas como 
el emprendimiento en el sector tecnológico, que tendrá una sesión específica 
dedicada. 
 
Otra de las señas de identidad del Foro es su ambiente. Con el mismo espíritu con el 
que nació el ambiente es distendido y participativo, tras las conferencias 
habitualmente se promueve unos minutos de debate sobre el tema del día que facilitan 
el intercambio de conocimiento y las temáticas a explorar.  
 
En definitiva, Don Quijote cabalga de nuevo, a lomos de un Rocinante tecnológico que 
le conducirá a lo que esperemos sea una larga y provechosa sucesión de aventuras 
del conocimiento. 
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